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浅谈徽派建筑风格在现代建筑设计中的运用  
Discuss Hui-style Architectural in the Use of Modern Architectural Design 
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[Abstract] In this article, the author briefly introduces Huizho- 
u architectural elements and studies Huizhou architecture with 
blend and difference of modern architecture, then analyzes fro- 
m the aspects of spatial form, design elements, colors, constru- 
ction materials, structural style and landscape imagery, and co- 
mpares with Wangshu's architecture style who win the 2012 p- 
ritzker prize. 
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纯框架模型 框架—支撑模型 框架—抗震墙模型 层
数 层间位移（mm） 层间位移角 层间位移（mm） 层间位移角 层间位移（mm） 层间位移角 
1 8.6 1/640 3.0 1/1 833 1.0 1/5 500 
2 17.8 1/365 4.7 1/1 383 1.8 1/3 611 
3 8.7 1/460 2.3 1/1 737 1.1 1/3 636 
4 6.4 1/625 2.1 1/1 905 1.2 1/3 333 
5 3.6 1/1 250 1.2 1/3 750 0.7 1/6 429 















纯框架模型 框架—支撑模型 框架—抗震墙模型 层
数 层间位移（mm） 层间位移角 层间位移（mm） 层间位移角 层间位移（mm） 层间位移角 
1 5.0 1/1 100 2.6 1/2 115 1.2 1/4 583 
2 10.5 1/619 4.5 1/1 444 2.9 1/2 241 
3 5.3 1/755 2.6 1/1 539 2.0 1/2 000 
4 4.5 1/889 1.4 1/2 857 2.2 1/1 818 
5 4.3 1/1 047 2.9 1/1 552 2.7 1/1 667 
6 3.0 1/1 333 1.8 1/2 222 1.5 1/2 667 
表4 Y向地震计算结果（Y向位移） 
纯框架模型 框架—支撑模型 框架—抗震墙模型 层
数 层间位移（mm） 层间位移角 层间位移（mm） 层间位移角 层间位移（mm） 层间位移角 
1 4.3 1/1 279 2.6 1/2 115 1.3 1/4 231 
2 9.3 1/700 4.8 1/1 354 3.1 1/2 097 
3 4.9 1/816 2.8 1/1 429 2.2 1/1 818 
4 4.3 1/930 2.7 1/1 481 2.3 1/1 739 
5 3.9 1/1 154 2.8 1/1 607 2.8 1/1 607 
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（2）空气质量将得到明显改善。通过采用以上
通风策略通往室内的空气质量将得到显著改善。通
过采风口和出风口双重过滤，严格保证了空气质量。
另外周围树阵也能对空气起到净化作用。 
五、 结语 
建筑高效低能耗通风是实现绿色建筑的重要内
容，在人们生活水平不断提高的背景下，人们对建
筑物本身性能的要求也越来越高，实现绿色建筑就
成为了广大人民群众的要求。在这样的背景下加强
建筑通风的研究就显得非常重要。实现建筑物的高
效通风必须要结合本地区的地域性特点来制定通风
策略。本文以东北地区为案例详细分析了我国建筑
物通风策略的制定。 
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